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Jawab EiPAT Eoalan sahaJa.
Hanya EI{PAT Jawapan yang pertama sahaja akan dl.perlkea.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuanya (5 nuka surat).
(a) Dibawah ditunJukkan keterlarutan dan suhu
penguraian beberapa garan dari kurnpulan IIA.
1.
IgSOa CaSOa grSol BaSOa
900 1280 1360
Keterlarptan 1.8(nol kg-^ air) 4.7xl.o-2 ?.1x1o-4 9.4x1o-6
?Bli Pensuraian 
450
(1) Terangkan
uerupakan
dalam air?
mengapa
garam sulfat
magnesium Eulfat
yang paling larut
17
( ii)
, 
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lrlengapa suhu penguralan karbonat berubah
seperti pada Jadual di ataE?
(5O narkah)
(b) Asid sulfurik nerupakan asid yang penting kerana
diantaranya boleh bertindak sebagai (i) asid kuat
(li) agen pengdehidratan dan (iii) agen
pengoksida. Terangkan dengan ringkae pernyataan-
pernyataan ini. Tulislah kesemua perEamaan tindak
balas yang terbabit.
(50 narkah)
2. (a) Berikan tiga cara bagainana g[aE oksigen dapat
disediakan di dalam makmal.
(3O narkah)
(b) TunJukkan dengan menggunakan struktur elektron
bagaimana atou oksigen dapat membentuk (i) ion
oksida 02- dan (ii) dua ikatan kovalen seperti
dalam air.
(20 narkah)
(c) okEida dapat dikelaskan menurut sifat asid dan
bes. JelaEkan. '
(5O narkah)
18
3. (a) Halogen
reaktif
(i)
[Dru 3641
merupakan kumpulan unsur-unEur yang pallng
dl dalam Jadua1 Berkala.
Berikan dua Eebab utama nengapa halogen
sangat reaktif?
(2o narkah)
HuraLkan Eifat kereaktLfan halogen
berdaearkan halogen sebagai agen
pengoksidaan.
(3o narkah)
Berikan empat asid okso klorin yang anda
ketahui.
(2O uarkah)
Berikan urutan kegtabilan terma dan
kekuatan asld bagi asid-asid okso kl,orin
ini.
(2O narkah)
Tulie persamaan tindak balas yang berlaku
bita salah satu darlpada asid okso klorin
ini bertindqk balas dengan ion beEi (II).
(10 narkah)
(ii)
(b) (i)
( ii)
4.
( iii)
(a) Berlkan garie kasar penyediaan alunLnl'um klorl'da
kontang dalam nakmal bernula darl alumlnium.
(30 narkah)
t9
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(b) Jisim molekuL relatif aluminium klorida kontang
dalam larutan benzena ialah 267, tetapi sukatan
ketumpatan vap adalah konsisten dengan satu Jlsin
molekul relatif 133.5 . Bagaimanakah anda akan
terangkan pemerhatian-pemerhatian ini?
(2O narkah)
(c) Tarangkan apa yang berlaku bila aluminlum klorida
kontang dicanpurkan kepada al.r yang mengandungi
beberapa titis larutan penunJuk universal dan
natriun hidroksida akueus kenudian dicampurkan
beransur-ansur sehingga berlebihan.
(35 narkah)
(d) Beri.kan dua penggunaan aluminiuur dan tunJuk*an
bagaiuana penggunaan ini berhubungkait dengan
sifat-sifat unsur itu.
(15 narkah)
5. (a) (f) Tenaga pengionan pertama bertanbah
perlahan-lahan apabila merentangi siri
perallhan pertama unsur-unaur. Jelaskan
Jawapan anda'
(15 narkah)
4
20
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(ii) Tenaga pengionan kedua juga bert,ambah
secara am apabila nerentangi slri perall,han
ini. Keganjilan didapati bagi krouium
(Z=24) dan kuprun (2=291 yang nenpunyai
tenaga pengionan kedua yang lebih tinggi
dari jirannya. Jelaskan secara ringkas
pernyataan inl.
(2O narkah)
(b) Kesemua logam peralihan menunjukkan keadaan
pengoksidaan positif yang berubah. Contohnya
vanadium wuJud sebagai ion v*, y2*, v3+ atau
v4+ . Jelaskan pernyataan lni berdasarkan kepada
paras tenaga orbital-orbltal.
(1o narkah)
Apakah yang dimakEudkan orbital kumpulan
tZg dan kumpulan eg. Jelaskan dengan
nelukiE garobar-gambarajah bentuk orbital
yang terlibat.
(2O narkah)
Dalam ion co(Hro)a2+ , terangkan dengan
menggunakan ganbaraJah kesan medan
oktahedron yang dLEebabkan oleh ligan air
ke atas orbital-3d iaitu kumpulan 
"g dan
tzg dalam ion co2t. Mengapa salah satu
daripada kunpulan orbital ini neupunyai
tenaga lebih tinggi berbanding dengan yang
satu lagi di bawah kesan medan ini.
(c) (i)
( ii)
oooOOOooo
2l
5
(35 narkah)
